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(1)コノボールペン  書ガ サン ネエ。 
「書こうとしても、書けない(=インクが出ない)」 
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表 1: 北海道方言における「(ラ)サル」形式の用法分類 












































































表 2: 先行研究を基にした「(ラ)サル」形式の用法分類 










③状況可能  ○ ○ 











































































表 3: コンサルタントの情報 
コンサル
タント 
性別 生年 出身地など 
A 男 1991年 青森県五所川原市出身。19歳から神奈川県在住。 
B 男 1990年 青森県五所川原市出身。19歳から神奈川県在住。 
C 男 1990年 青森県五所川原市出身。19歳から東京都在住。 
D 男 1962年 青森県五所川原市出身。現在までずっと五所川原市在住。 
E 女 1966年 青森県五所川原市出身。現在までずっと五所川原市在住。 
F 男 1942年 青森県五所川原市出身。現在までずっと五所川原市在住。 
G 女 1942年 青森県蟹田町出身。23歳から五所川原市在住。 

















表 5: 談話テキスト調査の結果 
 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 用法毎の合計 
①偶発的行為 2 0 2 1 3 8 
②条件付き自発 5 2 4 1 2 14 
③状況可能 0 0 0 0 0 0 
④能力可能 0 0 0 0 0 0 
⑤広義の可能(＋) 2 1 2 2 0 7 















⑧受け身 0 0 0 0 0 0 

















 (2)ア ゴメン 踏マサッタジャ。 
  「あ、ごめん、(靴を)踏んじゃった」 
 (3)ワリ ワァモ  踏マサッタ。 


















 (5)久シブリニ 集マッタモンダモン 飲マサル デバ。 




 また、「テマル」形と共起している例が 1例あった。以下の例文(6)がその例である。 
 (6) ンダンダ 飲マサッテマルモンダッテ イイシ。 













 (7)(親戚が集まる席で)チョンドイグ 来ラサッタッキャ。 

















 (8)東京デ 津軽弁ダノ 喋ラサンネベサ。 
  「東京で津軽弁なんて喋れないよね」 
 (9)マァ 周リミンナ 標準語ダバ 喋ラサンネモンダシ。 











 (10)(あなたが)ナガナガ 合格ササンネモンダッキャナ。 
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 (12)(ビールジョッキが)転バサッテマルジャヨ。 
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